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GUIAS, RECOPILACIONES Y PUBLICACIONES INFORMATIVAS
ABELLÁN-I-IONRUBtA, V.: Católogo inventario de la biblioteca despositaria de las
Naciones Unidas, Barcelona, Universidad, 1989.
DECLARACIONES: Declaraciones y pactos internacionales aprobados por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, Madrid, Servicio de Publicación del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, 1979.
DIREcioRlo: Directorio de sistemas y servicios de información de las Naciones
Unidas, Ginebra, Junta Interorganízacional para Sistemas de Informa-
ción, 1978.
DOCUMENTAÓION: Documentación de las Naciones Unidas. Boletín de noveda-
des, Madrid, Biblioteca Nacional (publicación periódica).
NACIONES UNIDAS: Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Nueva
York, Naciones Unidas (publicación periódica).
— ONU Cronzca mensual, Ginebra, Servicio de Información Pública de las
Naciones Unidas, 1966-1973.
— Organismos especializados de las Naciones Unidas. Sus instrumentos consti-
tucionales, Madrid, Sociedad de Estudios Internacionales, 1967.
— Estudio sobre la capacidad del sistema de Naciones Unidaspara el desarro-
llo, Ginebra, Naciones Unidas, 1969.
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— Catálogo de revistas, anuarios y series especiales recibidos corrientemente en
la biblioteca de las Naciones Unidas, Ginebra, Naciones Unidas, 1972.
— Programa de las Naciones Unidaspara el desarrollo: actividades y logros. El
PNUD es el día de hoyy el mundo en 1980,s. 1., PNUD, 1980.
— Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justi-
cia, Nueva York, Naciones Unidas, Servicio de Información Pública,
1980.
— La Comisión de Derecho Internacional y su obra, Nueva York, Naciones
Unidas, 1981.
— Imágenes y realidad. Preguntas y respuestas sobre su gestión, su financia-
miento y su gente..., Nueva York, Naciones Unidas, Departamento de In-
formación, 1981.
— Una ascensión larga y diji’cil: el programa de las Naciones Unidas para el de-
sarrolla 1 982-1983, Nueva York, Naciones Unidas, 1982.
— Textos básicos de Naciones Unidas, Madrid, Teenos, 1982.
— Reglamento de la Asamblea General, Nueva York, Naciones Unidas,
1982.
— Prontuario para oradores y conferenciantes, Nueva York, Naciones Uni-
das, Departamento de Información Pública, 1989.
— ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, Naciones Unidas, Departa-
mento de Información Éubliea, 1970.
— Macrothesaurus para el procesamiento de la información relativa aldesarro-
lío económico y social, París, Naciones Unidas, Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico, 1991.
BIBLIOGRAFIA GENERAL
Aspectos históricos yjurídico-políticos
AZCÁRRACJÁ, .1. L. de: La Carta de las Naciones Unidas y su posible reforma,
Madrid, Ed. Academia de San Raimundo de Peñafort, 1955.
BADIA MARTÍ, A. Ma: La función de desarrollo progresivo del derecho interna-
cional de la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto al arreglo
pacifico de controversias internacionaleg Barcelona, Publicacions Univer-
sitat de Barcelona, 1990.
BARCIA TRELLES, C.: La Carta orgánica de San Francisco, Santiago, EUC,
1945.
BAnYsncv, Aleksandr 1’.: La Unión Soviética y la ONU, Moscó, Ed. de la
Agencia de Prensa Novosti, 1977.
BELAUNDE, V. A.: La Conferencia de San Francisco, Lima, Valí. Gráf. Edit. Lu-
men, 5. A., 1945.
— Veinte añosde Naciones Unida~ s.l., Cultura Hispánica, 1 966.
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BERKES, P. T.: Origen, Estatutos y acción de las Naciones Unidas, Madrid, Juan
Pueyo, 1951 (separata de la revista Arbor, núm. 65).
BUSTAMANTE RIVERO, J. L.: La ONU y los territorios dependientes, Madrid, Ate-
neo, 1953.
CALVANI, A,: Un nuevo orden internacional, Caracas, Oficina Central de Infor-
mación, 1970.
CANVES, M.: La Organización de los Estados Americanos y fas Naciones Unidas,
Washington, Unión Panamericana, 1961.
CARTA: Carta de las Naciones Unidas. San Francisco, 1945, Quito. Casa de la
Cultura Ecuatorial, 1962.
CÁitRiLizo SALCEDO, .1. A.: La crisis constitucional de las Naciones Unidas, Ma-
drid, CSIC, Instituto Francisco Vitoria, 1966.
— Veinte años de Naciones Unidas, Granada, Escuela Social, 1966.
— (Estudio preliminar): Textos básicos de las Naciones Unidas, Madrid, Tee-
nos, 1982.
— Materiales complementarios al libro «Textos básicos de Naciones Unidas»,
Madrid, Universidad Autónoma, Departamento de Derecho Internacio-
nal, s.a.
CASARES Y MOYA, R. de los: La Carta de las Naciones Unidasy la paz mundial
Ensayo de análisis y comentarios; Madrid, Aldus, 1948.
CASTAÑEDA, J.: Valorjurídico de las resoluciones de las Naciones Unidas, Méxi-
co, El Colegio de México, 1967.
CFIAUMONT, C.: La ONU por Charles Chaumon~ Bilbao, Sendo, 1961.
CLARK, G.: La pazporel derecho mundial, Barcelona, Bosch, 1961.
COLLtARO, C.-A.: Instituciones de relaciones internacionales, México, Fondo de
Cultura Económica, 1978.
COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACtÓN CON LA UNESCO Declaracio-
nes y pactos internacionales aprobados por la Organización de las Naciones
Unidas, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia, 1979.
CONFERENCIA: Conferencia de las Naciones Unidas sobre las relaciones e inmu-
nidades diplomáticas (Viena, 2 de marzo-14 de abril de 1961), Nueva
York, Naciones Unidas, 1962.
— Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones consulares (Viena, 4
de marzo-22 de abril de 1963), Nueva York, Naciones Unidas, 1963.
CUSLLAR PIÉREZ, 1.: Las Naciones Unidas e Iberoamérica, Madrid, Fundación
CIPIE, 1987.
CuRso: Curso de preparación para la enseñanza sobre Naciones Unidas,
Rosario, Instituto de Derecho Internacional, 1961.
DIÁLoOo: El diálogo Norte-Sur, Madrid, Oficina de Información Diplomática,
1979.
ERICE, J. 5. de: La VI Asamblea de las Naciones Unidas, Madrid, Instituto
Francisco Vitoria, 1952.
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— Revisión de la Carta de las Naciones Unidas, Madrid, Escuela de Funciona-
nos Internacionales, 1957.
ESCOVAR SALOM, R.: Nuevas alternativas para la solidaridad internacional,
Caracas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1976.
FELLER, A. M.: Las Naciones Unidas y la comunidad universal, Barcelona, Edit.
Hispano-Europea, 1957.
FERNÁNDEZ TOMÁs, A.: Las estructuras de cooperaciónpara el desarrollo en Nacio-
nes Unidas, Valencia, UNED, Diputación D. L., 1987.
FísAs, V.: Introducción alestudio de lapaz y de los conflictos, Barcelona, Ed. Ler-
na, 1987.
FOIGNET, H.: La doctrina Villacres. El controlde las bases estratégicas por parte de
la Organización de las Naciones Unidas como medidas para mantener la segu-
ridadcolectiva internacional, París, Ed. de la Bibliothéque de la Politique In-
ternational, 1967.
GARCÍA ARIAS, L.: La ONU, nuevo campo de lucha política internacional, Madrid,
Gráf. Aragón, 1963.
GARCÍA REODÓN. G.: La responsabilidad de los Estados en el mantenimiento de la
pazy seguridad colectiva dentro del marco de las Naciones Unidas, Lima, ímpt.
Edit. Pérez Pacussich, 1972.
GARCÍA ROBLES, A.: México en las Naciones Unidas, México, Universidad Autó-
noma de México, 1970.
GHAI.i, B.: Un programa para lapa; Nueva York, Naciones Unidas, 1992.
GOODRICH, L. M.: Naciones Unidas en un mundo cambiante, México, Dimelsa,
1976.
HADWEN, J. G.: Cómo decide la ONU, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1967.
HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: La Organización de las Naciones Unidas, Barcelona,
Planeta, 1977.
HUL¡Nsxv, 1.: Checoslovaquia y las Naciones Unidas, Praga, Agencia de Prensa
Orbis, 1986.
IRAzABAL P.: Las Naciones Unidas, Madrid, Grupo 16, 1985.
ITURRIACA, .1. A. de: Participación de la ONU en el proceso de descolonización,
Madrid, CSIC, Instituto FranciscoVitoria, 1967.
JABBAZ, 1.: israel nace en las Naciones Unidas, Buenos Aires, Propulsión, 1960.
JENKs, C. W.: El mundo más allá de la Carta Cuatro etapas de la organización
mundial, Madrid, Teenos, 1972.
JIMIÉNEZ DE ARECHACA, E: Derecho Constitucional de las Naciones Unidas, Ma-
drid, Escuela de Funcionarios Internacionales, 1958.
JOHANSEN, R. C.: Las Naciones Unidas: la crisis y elfuturo, Madrid, CIP, colece.
Papeles para la paz, núm. 23, 1987.
LLEONART, A. 3.: Derecho de los Estados a disponer libremente de sus recursos na-
turales: con referencia básica al Derecho de la Organización de las Naciones
Unidas, Madrid, Instituto Francisco Vitoria, 1976.
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— La anunciada guerra del Golfo: la ONU en la encerrona, Madrid, Década-
90, 1991.
LuSINCHI, .1.: La ONUy el mundo de hoy, Caracas, Ministerio de la Secretaría
de la Presidencia, 1984.
MARAÑÓN, G.: Crisis y esperanza de las Naciones Unidas, Madrid, Conferencia
y Ensayos Magerit, 1962.
MARTÍNEZ CARO, 5.: La fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, ejemplar
multicopista (Biblioteca de la Escuela Diplomática), 1959.
MAZA FERNÁNDEZ, J.: La Organización de las Naciones Unidas, Madrid, Es-
cuela de Funcionarios Internacionales, 1957.
MEIitNA, M.: La Organización de las Naciones Unidas. Su estructura y ft¿ncio-
nes, Madrid, Teenos, 1974.
MEIGs, C.: Las Naciones Unidas. Personajes y acontecimientos, México, Ed.
Hispanoamericana, 1964.
MENESES PALLARÉS, A.: El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
s.l., EdiL «Fr. Jodoco Ricke», 1947.
MESA, R.: La sociedad internacional contemporánea. Documentos básicos, Ma-
drid, Taurus, 2 vols., 1982.
MUNDO: Un mundo abierto a la universalidad, Madrid, Fundación Encuentro,
1989.
NACIONES UNIDAS: ONU, año XX, 1 946-1966, Madrid, Tecnos, 1966.
— Celebración del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas: declara-
ciones y mensajes, Nueva York, Naciones Unidas, 1985.
— «ONU: año XL», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, núm. 13 (número monográfico), Madrid, 1987.
NOTAS: Notas sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas, Zaragoza,
Seminario de Estudios Internacionales, 1948.
ORGANISMOS: Organismos especializados de las Naciones Unidas. Sus instru-
mentos constitucionales, Madrid, Sociedad de Estudios Internacionales,
1968.
OSMANCZYK, E. J.: Enciclopedia mundial de relaciones internacionales y Nacio-
nes Unidas, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976.
PAREJA PAZ SOLDAN, J.: Las Naciones Unidas, Lima, Pontificia Universidad
Católica, 1958.
PECOURT GARCÍA, E.: La soberanía de los Estados ante la Organización de las
Naciones Unidas, Barcelona, Sagitario (Ariel), 1962.
PEREIRA, .1. C.: «La ONu», Madrid, Información e Historia, Cuadernos del
Mundo Actual, núm. 10,1993.
PÉREZ MONTERO, J.: Elderecho constitucional de las Naciones Unidas, según un
jurista hispanoamericano, Madrid, Centro de Estudios Jurídicos Hispa-
noamericanos, 1964.
PÉREZ VERA, E.: Naciones Unidas y los principios de la coexistencia pacífica,
Madrid, Teenos, 1973.
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PFEIFENBERFER, W.: La ONUy sus órganos de segurida4 Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1977.
PROGRAMA: Programa de Derecho Internacional Público, Alcalá de He-
nares, Universidad de Alcalá de Henares, 1985.
RÍos, D.: Las Naciones Unidas: una visióngeneral, s.l., se., 1987.
Ross, A.: Constitución de las Naciones Unidas (versión española por Fer-
nando Arias Parga), Madrid, Jura, 1954.
RUIZ, J.: La ONU, Barcelona, G. P. Guada, 1967.
SABATE LICHTSCHEIN, D.: La universalidad de las Naciones Unidas, Sante Fe,
Universidad Nacional del Litoral, 1955.
SASEK, M.: Esto es la ONU, Barcelona, Molino, 1969.
SOUBEYROL, J.: Las iniciativas coercitivas de la ONU y la legalidad interna de
la organización, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1970.
STA5SEN, H. E.: Elproyecto Stassen de la Carta para una nueva Organización
de las Naciones Unidas, Wisconsin, Johnson Foundation, 1986.
SUERO ROCA, MA T.: La ONU, Barcelona, Bruguera, 1974.
TELLO, M.: Consideraciones sobre la nueva organización mundial, México,
Ateneo Nacional de Ciencias y Artes, 1945.
ToaREs UGENA, N.: (?apacidad de obrar de la Organización de las Naciones
Unidas a la luz de los dictámenes de su Secretaría General, Madrid, Uni-
versidad Complutense, 1980.
UROHART, B.: «Lecciones del Golfo para la ONU», en Papeles para la paz,
núm. 43, 1991, Madrid, Pp. 31-44.
VALENCIA RODRÍGUEZ, J.: Fundamentos y propósitos de las Naciones Unidas,
Quito, Edit. Universitaria, 1970.
— Principios de las Naciones Unidas, Quito, Gasa de la cultura Ecuatoria-
na, 1972.
VELÁZOUEZ, C. M.: El Uruguay y las Naciones Unidas (1959-1965), Madrid,
Edic. Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación,
1976.
WALDHEIM, K.: Introducción sobre las Naciones Unidasy los organismos espe-
cializados, Nueva York, Naciones Unidas, 1958.
— El desafío de la paz, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
Aspectos económicos
ABELLÁN, V.: El sistema financiero de las Naciones Unidas, Madrid, Tecnos,
1973.
DUCKWORH-BARKER, V.: El camino hacia el mañana. Historia de la participa-
ción de las Naciones Unidas en la cooperación internacionalpara el desa-
rrollo, Nueva York, Naciones Unidas, 1971.
MARÍN IBÁÑEZ, R.: UNESCO Organización de cooperación y desarrollo av-
nómico, Madrid, Dykinson, 1983.
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE ESPAÑA Y LA ONU
ALCALÁ-ZAMORA, N.: Paz mundial y organización internacional, Buenos Aires, Li-
brera Perlado Editores, 1946.
ARCE, J.: España ante las Naciones Unidas, Madrid, Oficina de Información Di-
plomática, 1950.
— Naciones Unida& Admisión de nuevosmiembros, Madrid, Blass, S. A., 1951.
CASARES Y MOYA, R. de los: Réplica a la ONU Comentario a la Resolución adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el llamado <pro-
blema español» el 13 de diciembre de 1946.. San josé de Costa Rica, Lega-
ción de España, Imp. La Nación, 1947.
CAsTIEI1.A ‘Y’ MAIZ, F. Ma: España en la ONU (texto del discurso pronunciado
por don Fernando María Castiella en el debate de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, Nueva York, 24 de septiembre de 1963), s.l., se.,
1963.
— España en la ONU (texto del discurso pronunciado por don Fernando Ma-
ría Castiella en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Nueva York, í6de octubre de 1968), s.l., se., 1968.
JIMÉNEZ QUÍLLEZ, M.: Proceso irregular España y la ONU, Madrid (Oficina de In-
formación Diplomática), Blass, 5. A., 1947.
LLEONART, A. J.: España y la ONU: la «cuestión española», Madrid, CSIC, Institu-
to de Ciencias Jurídicas, 4 vols., 1978-1985.
LÓPEZ BRAVO, G.: Intervención del Ministro de Asuntos Exteriores de España, a-
celentí~mo señor don Gregorio López Bravo, en el XX VIperíodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1 de octubre de 1971, Madrid,
Oficina de Información Diplomática, 1971.
LÓPEZ RODÓ, L.: Discurso en la XXVIII Asamblea General de las Naciones Unidas
(Nueva York, 28 de septiembre de 1977), Madrid, Ediciones del Movi-
miento, 1977.
MARTÍN ARTAJO, A.: Ministerio de Asuntos Exteriores. España en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, 1956 (texto íntegro de los discursos pronun-
ciados por el excelentísimo señor don Alberto Martín Artajo, Ministro de
Asuntos Exteriores, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en
los días 13, 19 y 21 de noviembre de 1956 y de las declaraciones hechas el
día 17 a través de los Estudios de Radio de las Naciones Unidas), Madrid,
Oficina de Información Diplomática, sa.
MORÁN, F.: Intervención del Ministro de Asuntos Exteriores don Fernando Morón
en el XXXIX período ordinario de sesiones de la Asamblea Generalde las Na-
ciones Unida& Nueva York, 26 de septiembre de 1984, Madrid, Oficina de In-
formación Diplomática, 1984.
OREJA AGUIRRE, M.: Discurso del Ministro de Asuntos Exteriores en la XXXI
Asamblea General de las Naciones Unidas, Madrid, Oficina de Información
Diplomática, 1976.
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— Discurso del Ministro de Asuntos Exteriores en laXXXIJ Asamblea General
de las Naciones Unidas, Madrid, Oficina de Información Diplomática,
1977.
— Discurso del Ministro de Asuntos Exteriores en la XXXIII Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, Madrid, Oficina de Información Diplomática,
1978.
PÍNIÉs, J. de: Texto del discursopronunciado ante la cuarta Comisión de las Na-
ciones Unidas por el representante de España, el Embajador don Jaime de
Piniés, el día 29 de noviembre de 1968, s.l., s.e., 1968.
RODRÍGUEZ ELIZoNDo, J.. La ONU en España, Salamanca, Ediciones Universi-
dad de Salamanca, 1991.
RUIZ MORALES, J. M.: Delegación de España en la Xli Asamblea General de la
ONU Discurso de don J M Ruiz Morales en la segunda Comisión, el 14 de
octubre de 1957, s.l., s.e., s.a.
